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PRÉSENTATION 
Int roduct ion 
Bien que les Cahiers québécois de démographie n 'a ient cessé 
d'évoluer des points de vue contenu e t forme depuis les débuts de l ' e x i s -
tence de l 'Associat ion des démographes du Québec, on peut d i re q u ' i l s 
viennent d'entamer la troisième grande étape de leur évo lu t ion . En e f f e t , 
après être nés en 1971 sous le nom de Bu l l e t i n des démographes du Québec 
e t s 'ê t re transformés en Cahiers québécois de démographie en 1975, i l s se 
sont dotés en 1981, pour la première f o i s , d'un comité de rédact ion. 
C'est à la faveur de cette nouvelle transformation qu'est née 
l ' i dée de préparer un index général qui couv r i r a i t l'ensemble des numéros 
parus depuis l ' o r i g i n e . L'idée a d'autant mieux f a i t son chemin que 1981 
marque le dixième anniversaire de l 'Assoc ia t ion . L'index présenté i c i 
couvre donc les volumes 1 à 3 du Bu l l e t i n des démographes du Québec et les 
volumes 4 â 9 des Cahiers québécois de démographie. 
Méthode utilisée 
Comme chaque volume a toujours été indexé dans le premier numéro 
du volume suivant (par exemple, l ' index du volume 8 f igure au numéro 1 du 
volume 9) sous la forme d'une table des matières t r a d i t i o n n e l l e , i l ne nous 
a pas semblé u t i l e de répéter dans l ' index général cet te forme d' index. A 
la place, i l nous a semblé préférable de regrouper les t i t r e s par ordre a l -
phabétique d'auteurs (INDEX GENERAL). Or les premiers balbutiements des 
Cahiers ont souvent été anonymes, ce qui explique la profusion de t i t r e s 
qui ont été a t t r i bués , â juste t i t r e croyons-nous (espérons-nous 1), à 
"Association des démographes du Québec" e t à "Département de démographie". 
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Le deuxième "rêve" en préparant un index est de le f a i r e par 
su je t . Sans l a permission accordée par Michel Amyot, directeur de la D i -
rect ion des études et recherches au Conseil de la langue f rançaise, de re-
prendre les descripteurs trouvés à l 'occasion de la rédaction de leur B i -
bl iographie démographiqueO) et sans l ' a i de inestimable apportée par Suzanne 
Messier, l 'une des co-auteurs de la Bib l iographie, l ' index des sujets se-
r a i t sans doute resté au stade du rêve. La tâche aura i t été trop énorme si 
e l l e ava i t du p a r t i r de zéro. Suzanne a fourni les descripteurs pour les 
t i t r e s couverts par la Bibl iographie e t a trouvé ceux des numéros parus de-
pu is , ce que son expérience l u i permettai t de f a i r e beaucoup plus rapidement 
e t sûrement que moi. I l ne r e s t a i t qu'à trouver des descripteurs pour les 
t i t r e s non couverts par la B ib l iographie , non pas que cette dernière s o i t 
incomplète, mais les Cahiers contiennent des t i t r e s qui ne se rapportent 
pas à l ' o b j e t de la Bibl iographie qui é t a i t la population du Québec. 
Nous avons f a i t nôtre le choix des descripteurs de la B ib l iogra-
phie. Cependant, i l a f a l l u ra jouter QUÉBEC,PROV., alors que ça a l l a i t de 
soi dans la B ib l iographie . Pour indexer les a r t i c l e s non couverts par la 
B ib l iographie , quatre descripteurs régionaux ont dû être rajoutés (par 
exemple RrAFRIQUE). Par a i l l e u r s , certains t i t r e s ont été indexés même 
s ' i l s n 'é ta ient ni des a r t i c l e s ni des notes, comme les premiers "Échos", 
chronique qui s 'es t ensuite détachée des Cahiers, parce q u ' i l s font par t ie 
de la pe t i te h i s to i re des Cahiers e t surtout des démographes. C'est en 
par t ie pourquoi, dans l ' i ndex des su je ts , i l y a tant de référence sous le 
su jet DÉMOGRAPHES:INFORMATIONS, descripteur absent de la Bib l iographie. 
Mode d'emploi 
L'INDEX GÉNÉRAL est classé par ordre alphabétique d'auteur. I l 
s ' a g i t du premier auteur c i t é . Chaque t i t r e ne paraî t donc qu'une f o i s , 
mais porte un numéro auquel renvoient les deux autres index qui sont 
(1) Louis Duchesne, Conrad Sabourin e t Suzanne Messier, La Population du 
Québec, Bibl iographie démographique, Editeur o f f i c i e l du Québec, 1980. 
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TINDEX DES SUJETS e t TINDEX DES AUTEURS. I l y a au to ta l 272 t i t r e s 
(qui l ' a u r a i t deviné?). Pour un même auteur, les t i t r e s sont classés par 
année de parut ion, puis par ordre alphabétique de t i t r e . La loca l i sa t ion 
de chaque a r t i c l e porte la mention BULL (pour Bu l l e t i n de l 'Associat ion 
des démographes du Québec) ou CA (pour Cahiers québécois de démographie) 
selon le cas, su iv ie du volume, du numéro e t des pages. A i n s i , BULL 1:4, 
9-15 s i g n i f i e B u l l e t i n , volume 1 , numéro 4, pages 9 à 15. L'INDEX GÉNÉRAL 
comporte, en majuscules, la l i s t e des sujets indexés, chaque élément étant 
séparé par un po in t - v i rgu le . 
L'INDEX DES SUJETS n'a pu combiner les sujets deux à deux, comme 
le f a i s a i t la Bibl iographie qui l u i a servi de modèle. Pour terminer un 
te l index dans un délai raisonnable, i l au ra i t f a l l u avoir recours à l ' o r -
dinateur. Les sujets sont donc énumérës indiv iduel lement. 
L'INDEX DES AUTEURS v ient compléter TINDEX GÉNÉRAL du point de 
vue des auteurs, pu isqu ' i l i n c l u t tous les auteurs, e t non seulement les 
premiers c i t é s . 
Conclusion 
En réa l i san t cet index, je me suis rendu compte jusqu'à quel 
point les Cahiers avaient été un véhicule important pour la d i f fus ion de 
l ' i n fo rmat ion démographique aux démographes du Québec. J'espère q u ' i l en 
sera de même de l ' i ndex . Bien que j ' a i e pu p r o f i t e r abondamment de l ' a i de 
de Suzanne Messier e t des conseils de Lucienne Aubert, j'assume l ' en t i è re 
responsabi l i té des omissions e t des erreurs qui ont pu se g l i sse r . Je re-
mercie part icul ièrement Monique L a t r e i l l e qui s 'es t chargée de taper ces 
grandes l i s t e s monotones, et à qui nous devons la très grande qua l i té de 
la présentation de cet index. 
Jaël Mongeau 
Avr i l 1981 
